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B uku ini merupakan ilham daripada pengalaman, penyelidikan dan pengamatan terhadap kanak-kanak yang bekerja (sama ada dengan upah atau tanpa upah, 
sepenuh masa atau berkala) yang berlaku saban hari di depan 
mata, khususnya di Bandaraya Kota Kinabalu. Kalau anda 
pernah berkunjung ke Kota Kinabalu khususnya di kawasan 
pasar am, pasar kraf tangan, kawasan Kampung Air dan 
kawasan Sinsuran atau Segama, sudah pasti senario kanak-
kanak berlegar-legar menawarkan kudrat empat keratnya 
untuk mencari seringgit dua, sama ada menjual beg plastik, 
mengangkat barang, mengilat kasut atau menjual rokok dan 
pelbagai rencam aktiviti pekerjaan, situasi ini merupakan 
perkara yang biasa. Kekurangan perhatian terhadap 
penglibatan kanak-kanak ke dalam dunia pekerjaan, sama 
ada menerusi saluran yang dibenarkan oleh perundangan atau 
tidak telah menggamit perhatian penulis untuk meneroka isu 
ini dengan lebih rinci. 
Pada dasarnya, buku ini merupakan satu usaha untuk 
membincangkan isu tentang kanak-kanak bekerja yang lazim 
menjadi perdebatan dalam kalangan pengkaji buruh kanak-
kanak di seluruh dunia. Fokus kajian tentang buruh kanak-
kanak ini adalah bersandarkan kajian kualitatif yang lebih 
memberikan penekanan dan analisis berdasarkan lensa dan 
perspektif pengalaman kanak-kanak yang bekerja di negeri 
Sabah. Buku ini bertujuan untuk menyebarkan maklumat, 
pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang 
buruh kanak-kanak khususnya di Sabah. Buku ini juga 
berhasrat untuk meneroka isu-isu bersabit buruh kanak-
kanak yang sepatutnya turut diangkat peranannya dalam 
proses perancangan dan pelaksanaan pembangunan di negeri 
Sabah. Akhirnya, buku ini bermatlamat untuk mencetuskan 
paradigma dan kesedaran masyarakat tentang dilema 
pembangunan kehidupan buruh kanak-kanak, sama ada 




kepada negara, khususnya penglibatan buruh kanak-kanak 
warga asing yang turut mewarnai dan mendominasi senario 
buruh kanak-kanak di Sabah.
Dengan terhasilnya buku ini, penulis berharap agar 
penyalahtafsiran tentang buruh kanak-kanak khususnya buruh 
kanak-kanak asing dapat diperbetulkan dengan memahami 
dan menyelami penjiwaan kanak-kanak terbabit selari dengan 
pengertian yang dianjurkan oleh pihak Pertubuhan Buruh 
Antarabangsa (ILO) dan aspek perundangan yang digunakan 
di negeri Sabah seperti Ordinan Buruh Sabah (Sabah Labour 
Ordinance). Peletakan empati yang tinggi amat diperlukan 
bagi melalui dan menyelami keadaan buruh kanak-kanak ini. 
Kanak-kanak tetap kanak-kanak. Tanpa mengira kedudukan 
dan kuasa, kitalah yang berperanan membentuk dan 
mencorakkan identiti dan jati diri mereka. Namun, sokongan 
dari pihak berwajib menerusi polisi dan dasarlah yang amat 
diperlukan bagi menangani sebarang masalah yang timbul 
bersabit dengan isu buruh kanak-kanak ini.
Buku ini sudah pasti tidak akan terhasil sedemikian rupa 
tanpa adanya dedikasi, iltizam dan sokongan padu daripada 
pihak tertentu. Penghargaan dan sekalung budi kami ucapkan 
kepada Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr Mohd. Harun bin 
Abdullah, Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
atas galakan untuk berkarya dan seterusnya menerbitkan 
buku ini. Penghargaan khas juga kami tujukan kepada Prof. 
Madya Hj. Inon Shaharuddin bin Abd. Rahman, mantan Dekan 
Sekolah Sains Sosial (SSS), UMS atas dorongan semangat 
yang diberikan dalam menambahkan lagi koleksi pengkaryaan 
ilmiah kami. Sekalung penghargaan turut kami hulurkan 
kepada Prof. Dato’ Hj. Hamdan bin Adnan, Dekan Fakulti 
Kemanusiaan (FKSW), Seni dan Warisan, UMS atas dorongan 
yang diberikan dan atas perjuangannya terhadap hak asasi 
sejagat yang turut mewarnai dan menjadi inspirasi buat kami 
untuk terus berkarya. 
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Pastinya, sekalung penghargaan buat semua responden 
dalam kalangan kanak-kanak bekerja yang menjadi 
responden kajian kami dan Saudara Awis yang menjadi 
informan kami. Terima kasih yang tidak terhingga atas 
kerjasama yang diberikan.
Sekalung budi kepada Penerbit UMS atas penerbitan 
buku ini. Tidak lupa penghargaan kepada pelajar Program 
Hubungan Industri yang turut menyumbang dalam pengutipan 
data fasa kedua. 
Akhirnya, segala kelebihan yang ada dalam buku ini 
diharap dapat memberi manfaat dan sesungguhnya semuanya 
milik Allah SWT. Seandainya terdapat kekurangan dan 
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